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บทคัดย่อ
  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและการใช้สารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุด 
เนติบัณฑิตยสภา  รวมทั้งเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศตามบทบาทหน้าที่และประสบการณ์การทำางานของผู้
ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา จำานวน 353 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
F-test (One  way  ANOVA)  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภามีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
จากสถาบันบริการสารเทศทางด้านกฎหมายมากที่สุด  ( X = 3.87) 2) วัตถุประสงค์ในการแสวงหาสารสนเทศในระดับมาก
ที่สุด คือ เพื่อการสอบขั้นความรู้เนติบัณฑิตมากที่สุด ( X = 4.44) 3) ประเภทสารสนเทศที่ใช้มากที่สุด คือ หนังสือและตำารา  
( X = 4.49) 4) ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีบทบาทหน้าที่และประสบการณ์การทำางานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
ไม่ต่างกัน  แต่ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีบทบาทหน้าที่และประสบการณ์การทำางานแตกต่างกันมีการใช้สารสนเทศต่างกันอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
Abstract   
  This research aims to examine information seeking behavior, information use by users at 
the library of the Thai Bar Association under the Royal Patronage; and to compare information  
seeking behavior based on role and work experience of the users. The sample consists of 353 
users at the library of the Thai Bar Association under the Royal Patronage. The research tool 
is questionnaire. The analysis statistics includes percentage, mean, standard deviation and F-
test (One-way ANOVA). The results reveal that the library users mostly use the law information  
( X = 3.87), in order to pass the Bar examinations in highest level ( X = 4.44). The most type of 
information resources usage included books and textbooks ( X = 4.49). There were no significant 
differences among users with different role and experience on information seeking behavior, 
except there were significant differences at .05 level on information usage.  
คำ�สำ�คัญ:    พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ  การใช้สารสนเทศ  ผู้ใช้ห้องสมุด  ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา
Keywords:  Information seeking behavior, Information use, Library user, The Thai Bar Library
บทนำ�
  นักกฎหมายเป็นผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะการศึกษากฎหมาย การออกกฎหมายและการใช้
กฎหมาย ดังนั้นสารสนเทศทางกฎหมายจึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง นักกฎหมายที่เป็นผู้ออกกฎหมาย เช่น สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ยอ่มมคีวามตอ้งการสารสนเทศทีม่เีน้ือหาของกฎหมายเพือ่การพจิารณาประกอบการออกกฎหมายใหม ่หรือแกไ้ขเพิม่เตมิ 
กฎหมายเดิมให้ทันสมัย  ผู้พิพากษาและพนักงานอัยการเป็นผู้ใช้กฎหมายเพื่อการตัดสินคดี  ให้ความยุติธรรมแก่ประชาชน 
จึงต้องศึกษาตัวบทกฎหมายและคำาพิพากษาศาลฎีกา  ในด่้านการเรียนการสอนน้ันผู้สอนวิชากฎหมายต้องการสารสนเทศ
ที่เป็นคำาอธิบายและความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายและการร่างกฎหมาย  เห็นได้ว่านักกฎหมายมีความต้องการใช้สารสนเทศ 
แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล (Chalaiporn Hemarajata, 1995, p. 27)
  เนติบัณฑิตยสภาเป็นองค์กรวิชาชีพองค์กรหน่ึง  หรือเรียกว่าเป็นสถาบันแห่งวิชาชีพมีภารกิจในการกำากับดูแล 
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ความประพฤติปฏิบัติของนักกฎหมาย  การเข้าสู่วิชาชีพที่เป็นหลักสำาคัญของสังคม  เป็นแหล่งพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย 
ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภาเป็นแหล่งบริการสารสนเทศทางกฎหมายที่สำาคัญของเนติบัณฑิตยสภาทำาหน้าที่ให้การสนับสนุน
การศึกษาตามหลักสูตรของสำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  และทำาหน้าที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ภายในเนติบัณฑิตยสภาให้สามารถดำาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามภาระหน้าที่และบทบาทขององค์กรได้  โดยกลุ่ม
ผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา สามารถแบ่งตามประเภทสมาชิกออกเป็น 5 ประเภท คือ สามัญ วิสามัญ สมทบ ภาคี และ
กิตติมศักดิ์ นอกจากนี้ยังมีผู้ใช้ภายนอกซึ่งเป็นประชาชนทั่วไป และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ที่สนใจ
ศึกษาสารสนเทศด้านกฎหมาย
  การแสวงหาสารสนเทศจึงมีความสำาคัญต่อการใช้สารสนเทศเพื่อประกอบการศึกษา  การเพิ่มเติมความรู้  การ
ทบทวนบทเรียน  หรือการอ่านเพื่อสอบในระหว่างการศึกษาของนักศึกษาสำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
แล้ว  นักศึกษาเหล่าน้ันยังเป็นผู้ที่มีอาชีพในแวดวงกฎหมายระหว่างที่เป็นนักศึกษาของสำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภาด้วย  ในด้านการใช้สารสนเทศน้ันผู้ใช้สารสนเทศมีความต้องการสารสนเทศที่จำาเป็นต่อการศึกษาค้นคว้าหรือ
การปฏิบัติงานของบุคคล  ซึ่งมีความจำาเป็นต่อภาระหน้าที่ในสังคมและการประกอบอาชีพของแต่ละบุคคล  ผู้ใช้สารสนเทศ
จึงแสดงพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศที่ต้องการ  (Leckie,  Pettigrew,  & Sylviain,  1996; Wilson,  1981)  บาง
อาชีพต้องการสารสนเทศอย่างรวดเร็วตลอดเวลา และถูกต้อง โดยมีการแสวงหาสารสนเทศใหม่ ๆ ตามบริบทของสถานที่ที่ 
ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีแหล่งสารสนเทศได้ทุกแห่ง ทุกประเภท เช่น แพทย์ พยาบาล นักกฎหมาย วิศวกร และเจ้าพนักงาน
ตำารวจ  ซึ่งอาชีพดังกล่าวน้ีอาศัยความรู้ที่มีอยู่  หรือประสบการณ์การทำางานบางคร้ังอาจจะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  จึง
จำาเปน็ตอ้งการสารสนเทศเพิม่เตมิ ้ในบางสถานการณเ์ม่ือความรู้ทีต่นมอียูไ่มเ่พยีงพอตอ่ความตอ้งการ หรือตอ้งการขอ้เทจ็จริง
ทีถ่กูตอ้งแม่นยำาเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกบังานน้ัน ๆ  อาชพีเปน็สว่นสำาคัญในการกำาหนดพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ 
ซึง่นอกจากการไดรั้บการฝึกอบรมใหเ้กดิความรู ้และทกัษะแลว้ บคุคลในแตล่ะอาชพียงัตอ้งมกีารแสวงหาสารสนเทศในขณะ
ที่ปฏิบัติงานด้วย ซึ่งผลการศึกษามีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของโอติก (Otike, 1999) ที่พบ
ว่า การใช้สารสนเทศของนักกฎหมายขึ้นอยู่กับสภาพการทำางาน นักกฎหมายที่มีประสบการณ์มากต้องการสารสนเทศในการ
ทำางานน้อยกว่านักกฎหมายใหม่ ๆ นักกฎหมายอาชีพยังคงใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์มาก ถึงแม้ว่ากฎหมาย
จะเปน็สาขาวชิาทีม่กีารเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ แตร่ะเบยีบวนัิยทางกฎหมายยงัคงทำาใหล้กัษณะอาชพีไมเ่ปลีย่นแปลง
  จากการทีผู้่วจัิยเปน็บรรณารักษข์องหอ้งสมดุเนตบิณัฑิตยสภาได้รับขอ้เสนอแนะจากผู้ใชห้อ้งสมดุเกีย่วกบัสารสนเทศ
ดา้นกฎหมายทีผู้่ใชต้อ้งการ คอื 1) เพือ่การสอบในสนามตา่ง ๆ  เชน่ การสอบความรู้ชัน้เนตบิณัฑติ การสอบใบอนุญาตทนายความ  
การสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา  การสอบเป็นพนักงานอัยการ  เป็นต้น  2)  การใช้สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานส่วนบุคคล    3) 
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ หรือไขข้อสงสัย  เช่น อาจารย์ผู้สอน ศึกษาค้นคว้าเพื่อใช้ประกอบการสอนวิชากฎหมาย หรือเพื่อเขียน 
ตำาราวิชาการ  งานวิจัยต่างๆ  เป็นต้น  ดังนั้นการค้นคว้าหาข้อมูล  เอกสาร  ตำารา  ข้อกฎหมายต่าง  ๆ  มาใช้ในการอ้างอิง 
ประกอบการศึกษาจึงเปน็สิง่สำาคัญ จากการสงัเกตพบวา่ ผู้ใชห้อ้งสมุดมีพฤตกิรรมการแสวงหาและการใชท้ีห่ลากหลายมากขึน้  
ผู้ใช้หนึ่งคนมีสถานภาพเป็นนักศึกษาสำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและประกอบอาชีพกฎหมาย เช่น เป็น
อาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายในมหาลัยต่าง ๆ บางคนประกอบอาชีพทนายความ หรือ เป็นผู้พิพากษา และเป็นอาจารย์ผู้สอน
กฎหมาย ดังนั้นผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา เพื่อนำามา
เป็นแนวทางในการพัฒนาทรพัยากรสารสนเทศและการให้บรกิารของห้องสมดุเนติบณัฑติยสภา ให้สอดคล้องกบัการแสวงหา
และการใช้สารสนเทศของผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกประเภทต่าง  ๆ  และสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่ในห้องสมุด
ให้เกิดประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงสุด
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วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
  1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา
  2. เพื่อศึกษาการใช้สารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา
  3.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา  จำาแนกตามบทบาทหน้าที่
และประสบการณ์การทำางาน
  4. เพื่อเปรียบเทียบการใช้สารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา จำาแนกตามบทบาทหน้าที่และประสบการณ์
การทำางาน 
 
สมมติฐ�นก�รวิจัย
  1. ผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภาที่มีบทบาทหน้าที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศแตกต่างกัน
  2. ผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภาที่มีประสบการณ์การทำางานต่างกัน มีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศแตกต่างกัน
  3. ผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภาที่มีบทบาทหน้าที่ต่างกัน มีการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน
  4. ผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภาที่มีประสบการณ์การทำางานต่างกัน มีการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย
  ผู้วจัิยได้ทำาการศึกษาตวัแบบพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของเลคค ีเพต็ตกิรู และซลิแวง็ (Leckie, Pettigrew, 
& Sylviain, 1996)  เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของของนักวิชาชีพ 3 กลุ่ม คือ วิศวกร แพทย์ 
และทนายความ โดยมหีลกัการวา่อาชพีดงักลา่วมีความตอ้งการสารสนเทศตามอาชพีและภาระงานของแตล่ะบคุคล ซึง่จะสง่ผล 
ให้เกิดพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ  โดยมีปัจจัยต่าง  ๆ  ที่เป็นตัวแปรต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ  ได้แก่  
1)  คุณลักษณะของความต้องการสารสนเทศ  ซึ่งนักวิชาชีพมีความต้องการสารสนเทศที่ถูกต้อง  แม่นยำาไม่มีข้อผิดพลาด  
ครบถ้วนสมบูรณ์  เพื่อประกอบการตัดสินใจหรือใช้ในภารกิจการงาน  รวมถึงมีความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มา  และตรงกับ 
ความต้องการในการนำาไปใช้ประโยชน์ 2) การคัดเลือกแหล่งสารสนเทศที่ต้องการ เช่น สถาบัน สื่อสารมวลชน อินเทอร์เน็ต 
บคุคล และประสบการณ ์3) การตระหนักรู้ในความตอ้งการสารสนเทศ โดยใชแ้รงจูงใจ วตัถปุระสงคใ์นการแสวงหาสารสนเทศ
ที่ตนเองมีความต้องการสารสนเทศที่จำาเป็นต่อการศึกษาค้นคว้า  การสอบ  หรือปฏิบัติงานของบุคคล  ซึ่งมีความจำาเป็นต่อ
ภาระหน้าที่ในสังคมและการประกอบอาชีพของแต่ละบุคคล ผู้ใช้สารสนเทศจึงแสดงพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ จาก
น้ันก็จะดำาเนินการสืบค้นสารสนเทศ  เม่ือได้ข้อมูลเป็นที่น่าพอใจหรือตรงตามความต้องการของตนแล้วก็จะหยุดพฤติกรรม 
การแสวงหาสารสนเทศน้ัน  แต่หากผลลัพธ์ที่ได้น้ันยังไม่เป็นที่น่าพอใจหรือไม่ตรงตามความต้องการ  บุคคลน้ันก็จะเร่ิม
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศใหม่อีกครั้ง
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ภาพประกอบ 1 ตัวแบบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ (Leckie, Pettigrew, & Sylvianin, 1996, p. 161)
กรอบแนวคิดในก�รวิจัย
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี
ผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภ�
  1.  บทบาทหน้าที่                           
    -  ผู้ใช้กฎหมาย   
    -  ผู้ให้การศึกษา                      
    -  ผู้ศึกษาหาความรู้
  2.  ประสบการณ์การทำางาน              
    -  น้อยกว่า 5 ปี          
    -   5-10 ปี
    -  11-15 ปี
    -  มากกว่า 15 ปีขึ้นไป
ก�รใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภ�
  1. พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ
    - แรงจูงใจ 
    - แหล่งสารสนเทศ
    - วัตถุประสงค์
  2. การใช้สารสนเทศ
    - สื่อสิ่งพิมพ์
    - สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตัวแปรต้น ตัวแปรต�ม
ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภาที่เป็นสมาชิกห้องสมุดในช่วง พ.ศ. 2555-
2560 จำานวน 3,022 คน โดยใช้สูตรคำานวณของยามาเน่ (Yamane, 1970, p. 581) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และ
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ร้อยละ 5 ได้กลุ่มขนาดตัวอย่างผู้ใช้บริการห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภาจำานวน 353 คน การเลือก
กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ตามประเภทสมาชิก คือ ภาคีสมาชิก วิสามัญ
สมาชิก สามัญสมาชิก 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ตอน คือ
    ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อคำาถามเป็นแบบให้เลือกตอบ
    ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นข้อคำาถามแบบให้เลือก
ตอบ และมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ
พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ ดา้นแรงจูงใจ ดา้นการเลอืกแหลง่สารสนเทศ และจุดประสงคใ์นการแสวงหาสารสนเทศของ 
ผู้ใช้ห้องสมุด 
    ตอนที่  3  การใช้สารสนเทศของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นข้อคำาถามเป็นแบบให้เลือกตอบ  และมาตรประมาณ
ค่า  5  ระดับ  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด  ซึ่งมีเน้ือหาครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศของ 
ผู้ใช้ห้องสมุด
    ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เป็นข้อคำาถามแบบปลายเปิด
  แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพเคร่ืองมือโดยทรงคุณวุฒิ  จำานวน  3  คน  เพื่อตรวจสอบ 
ความสอดคล้องเชิงเนื้อหาได้ค่า  IOC  อยู่ระหว่าง  0.66-1.00  ซึ่งได้ปรับปรุงแบบสอบถามตามคำาแนะนำาของผู้ทรงคุณวุฒิ
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และนำาไปทดลองกับผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา ที่มีคุณสมบัติเหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง 
จำานวน 30 คน  โดยหาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability)  ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค  (Cronbach’s  alpha  
coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  0.98 ซึ่งข้อคำาถามทุกข้อมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ในระดับยอมรับได้     
  3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล  ผู้วจัิยเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเองตนเอง  ในชว่งเดือนตลุาคม  2560  แจกแบบสอบถาม 
จำานวน  353  ชุด  ได้รับแบบสอบถามคืนกลับมา  จำานวน  353  ชุด  และเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมด  คิดเป็น 
ร้อยละ 100   
  4.  การวเิคราะหข์อ้มูล ผู้วจัิยวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามโดยใชโ้ปรแกรมคำานวณ
สำาเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  มีดังนี้ 
    4.1 ใช้ค่าร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
    4.2  ใช้ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและ 
การใช้สารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุด   
    4.3 ทดสอบความแตกตา่งใชค้า่สถติ ิF-test Independent เปรียบเทยีบพฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศและ
การใช้สารสนเทศ ตามตัวแปรบทบาทหน้าที่ และประสบการณ์การทำางาน เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติจะ
ใช้การทดสอบเป็นรายคู่ LSD (Least Significant Difference)
ผลก�รวิจัย
  1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 192 คน (ร้อยละ 54.39) 
มีอายุต่ำากว่า 25 ปี จำานวน 136 คน (ร้อยละ 38.53) สำาเร็จในระดับปริญญาตรี จำานวน 223 คน (ร้อยละ 63.17) ประกอบ
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อาชีพทนายความ  จำานวน  140 คน  (ร้อยละ  39.66)  และผู้ใช้ห้องสมุดส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทำางานน้อยกว่า  5  ปี 
จำานวน 245 คน (ร้อยละ 69.40) และส่วนใหญ่เป็นสมาชิกห้องสมุดประเภทภาคีสมาชิก จำานวน 146 คน (ร้อยละ 41.40)
  2. พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใชห้อ้งสมดุเนตบิณัฑิตยสภา พบวา่ แรงจูงใจทีท่ำาใหเ้ขา้มาใชส้ารสนเทศใน
ห้องสมุดมากที่สุด คือ มีอุปกรณ์อำานวยความสะดวกในการสืบค้นที่ทันสมัย ใช้ง่าย และสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว จำานวน 152 
คน (ร้อยละ 43.10) ผู้ใช้ห้องสมุดมีการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีการแสวงหา
สารสนเทศจากแหลง่สารสนเทศประเภทสถาบนับริการสารสนเทศทางกฎหมายในระดบัมากทีส่ดุ ( X = 3.87) วตัถปุระสงค์ใน
การแสวงหาสารสนเทศเพือ่การสอบขัน้ความรู้เนตบิณัฑิตในระดบัมากทีส่ดุ ( X = 4.44) นอกจากน้ียงัพบวา่ ผู้ใชห้อ้งสมดุเนติ
บณัฑิตยสภาไดค้้นหาขอ้มลูสารสนเทศทีต่อ้งการในหอ้งสมดุเนตบิณัฑิตยสภา คอื คน้หาขอ้มลูสารสนเทศทีต่อ้งการใชบ้างสว่น
มากทีส่ดุ จำานวน 303 คน (ร้อยละ 85.80) ซึง่เหตผุลทีไ่มพ่บขอ้มูลสารสนเทศทีต่อ้งการในหอ้งสมุดเนตบิณัฑิตยสภา เปน็เพราะ
หนังสอืตำาราด้านกฎหมายมน้ีอยและไมท่นัสมัยมากทีส่ดุ จำานวน 97 คน (ร้อยละ 27.50) วธิแีกป้ญัหาเมือ่หาขอ้มูลสารสนเทศใน 
หอ้งสมดุเนตบิณัฑิตยสภาไม่พบมีวธิกีารหาขอ้มลูโดยการใหบ้รรณารักษ์ชว่ยสบืคน้มากทีส่ดุ จำานวน 298 คน (ร้อยละ 84.40) 
ปัญหาและอุปสรรคในการเข้าใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภามากที่สุด คือ มีหนังสือตำารา เอกสาร ที่มีค่อนข้างน้อย เก่า และ
ล้าสมัย มีจำานวน 101 คน (ร้อยละ 28.60)
  3. การใช้สารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา
ที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ คือ หนังสือ/ตำารามากที่สุด ( X = 4.49) ส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกใช้สารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 
เพราะประหยัดค่าใช้จ่าย มีจำานวน 309 คน (ร้อยละ 87.50) มีเหตุผลในการเลือกใช้สารสนเทศประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพราะประหยัดค่าใช้จ่าย มีจำานวน 273 คน (ร้อยละ 77.30)
  4.  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา  จำาแนกตามบทบาทหน้าที่ 
และประสบการณ์การทำางาน พบว่า ผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภาที่มีบทบาทหน้าที่และประสบการณ์การทำางานต่างกัน โดย
รวมและรายด้านมีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 และข้อที่ 2
  5. การเปรียบเทียบการใช้สารสนเทศของผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา จำาแนกตามบทบาทหน้าที่และประสบการณ์
การทำางาน  พบว่า  ผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภาที่มีบทบาทหน้าที่ต่างกัน  โดยรวมมีการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน  อย่างมี 
นัยสำาคญัทางสถติทิีร่ะดับ .05 โดยผู้ใชท้ีมี่บทบาทเปน็ผู้ใหก้ารศกึษามกีารใชส้ารสนเทศบางรายการมากกวา่ผู้ใชก้ฎหมายและ
ผู้ศึกษาหาความรู้ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 
  ผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภาที่มีประสบการณ์การทำางานต่างกัน  โดยรวมมีการใช้สารสนเทศแตกต่างกัน  อย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้ใช้ที่มีประสบการณ์การทำางานมากกว่า 15 ปีขึ้นไป มีการใช้สารสนเทศมากกว่าผู้ใช้ที่มี
ประสบการณ์การทำางานน้อยกว่า 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ใช้ห้องสมุด
เนติบัณฑิตยสภาที่มีประสบการณ์ทำางานต่างกัน  มีการใช้สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05  โดยผู้ใช้ที่มีประสบการณ์การทำางานมากกว่า  15  ปีขึ้นไป  มีการใช้สารสนเทศบางรายการมากกว่าผู้ใช้ที่มี
ประสบการณ์การทำางานน้อยกว่า 5 ปี
อภิปร�ยผล  
    1.  ผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา  มีการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศประเภทสถาบันบริการสารเทศ 
ทางด้านกฎหมายมากที่สุด  เน่ืองจากผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภาส่วนใหญ่  ต้องการใช้สารสนเทศทางกฎหมายเพื่อใช 
้ปฏิบัติงาน  ดังน้ันแหล่งสารสนเทศประเภทสถาบันบริการสารเทศทางด้านกฎหมาย  เช่น  ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา  
หอสมดุกฎหมายมหาชน ศนูยว์ทิยบริการ สำานักงานศาลยตุธิรรม หอสมดุกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ และหอ้งสมุดคณะนิตศิาสตร์  
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ของมหาวิทยาลัยต่าง  ๆ  จึงเป็นแหล่งสารสนเทศที่ผู้ใช้ห้องสมุดเข้าใช้บริการมากที่สุด  เพราะเป็นแหล่งสารสนเทศที่ตั้งใน 
หน่วยงาน  เป็นแหล่งที่รวบรวมสารสนเทศด้านกฎหมาย  ที่มีเน้ือหาตรงกับความต้องการ  รวมถึงเป็นห้องสมุดของ 
สถาบันการศึกษาที่มีความคุ้นเคย  สามารถเข้าใช้ได้อย่างสะดวก  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิลสัน  (Wilson,  1981,  p. 
9)  ที่ว่า  มนุษย์จะแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งใกล้ตัว  สะดวก  และคุ้นเคย  ผลการวิจัยจึงแสดงให้เห็นว่า  การเลือกใช้ 
แหล่งสารสนเทศนั้น ผู้ใช้จะเลือกใช้ห้องสมุดที่มีสารสนเทศที่ตนเองต้องการเป็นหลัก และพิจารณาเรื่องความสะดวกในการ
เดินทางประกอบกัน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบาตแลง  (Batlang,  1999)  พบว่า  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีความพึง
พอใจตอ่บริการหอ้งสมดุในระดบัสงูมาก และมคีวามเหน็วา่หอ้งสมุดเปน็แหลง่สารสนเทศสำาคญัทีไ่มต่อ้งเสยีคา่ใชจ่้าย สามารถ 
ตอบสนองความต้องการสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  ตรงกับความต้องการ  ผลการวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับการศึกษา
ของ รัฐวิสาห์ วาณิชยพงศ์ (Rattwisa Wanitchayapong, 2003) พบว่า ข้าราชการตุลาการใช้แหล่งสารสนเทศบุคคล
มากที่สุด  ทั้งน้ีเป็นเพราะผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ของห้องสมุดแต่ละแห่งมีวัตถุประสงค์  และความต้องการสารสนเทศที่มี 
ความแตกต่างกันส่งผลให้การใช้แหล่งสารสนเทศน้ันมีความแตกต่างกันด้วย  ซึ่งผู้ใช้บริการที่เข้ามาใช้บริการในห้องสมุด 
เนติบัณฑิตยสภาส่วนใหญ่เข้ามาใช้บริการเพื่อการค้นคว้าหาความรู้ และอ่านหนังสือเพื่อการสอบเนติบัณฑิต และเพื่อการหา
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นเนื้อหาเฉพาะด้านกฎหมาย เช่น คำาบรรยาย คำาพิพากษาฎีกา ข้อสอบต่าง ๆ พระราชบัญญัติกฎหมาย
ต่าง ๆ เป็นต้น
  2.  ผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภามีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาสารสนเทศเพื่อการสอบขั้นความรู้เนติบัณฑิตใน 
ระดับมากที่สุด  เน่ืองจากกลุ่มผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภาส่วนใหญ่ที่เป็นนักศึกษาของสำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
เนติบัณฑิตยสภา และการเก็บข้อมูลเป็นช่วงของการเตรียมสอบขั้นความรู้เนติบัณฑิต ผู้ใช้ห้องสมุดจึงมีวัตถุประสงค์ในการ
แสวงหาสารสนเทศเพือ่การสอบเปน็หลกั ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของณฏัฐญา เผือกผ่อง และคณะ (Nattaya Puakpong, 
Doungjai Tiraprasertisin, & Khwankaew Thepwichit, 2016) พบว่า ผู้ใช้ที่เป็นผู้ศึกษาหาความรู้หรือนักศึกษา
มีพฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้าอ่านหนังสือตำาราในการสอบและการทำารายงานต่าง ๆ และไม่สอดคล้อง
กับการศึกษาของกาญจนา แสงทองล้วน (Kanchana Sangthongluon,1998) พบว่า การใช้สารสนเทศทางกฎหมายใน
หน่วยงานทางกฎหมายของรัฐ สว่นใหญม่กีารใชส้ารสนเทศในการปฏบิตังิานเปน็ประจำา ทัง้น้ีเน่ืองจากเปน็กลุม่ตวัอยา่งทีศ่กึษา
ไม่ได้เป็นนักศึกษาแต่เป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางกฎหมายของรัฐ
  การสืบค้นข้อมูลได้ข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการใช้บางส่วนมากที่สุด  เหตุผลที่ไม่พบข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการใน 
ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา  เป็นเพราะหนังสือ  ตำารา  ที่เก่ียวข้องกับเน้ือหาเฉพาะด้าน  เช่น  ด้านกฎหมายมีน้อยและ 
ไมท่นัสมยัมากทีส่ดุ และเมือ่หาขอ้มลูสารสนเทศในหอ้งสมุดเนตบิณัฑติยสภาไมพ่บ มวีธิกีารหาขอ้มลู โดยการใหบ้รรณารักษ์
ชว่ยสบืคน้มาก เน่ืองจากผู้ใชห้อ้งสมดุเนตบิณัฑิตยสภาสว่นใหญท่ีค่น้หาขอ้มลูสารสนเทศพบบางสว่นน้ัน อาจเพราะไม่คุ้นเคย
กับระบบการจัดเก็บและการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด จึงต้องสอบถามและขอคำาแนะนำาจากบรรณารักษ์ ส่วน 
ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีประสบการณ์การสืบค้นข้อมูลของห้องสมุด  สามารถสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้ด้วยตนเอง  ซึ่งสอดคล้องกับ 
การศึกษาของมาร์เซลา แบ็กซเตอร์ เดวีส และเทริ์นสตรา (Marcella, Baxter, Davies, and Toornstra, 2007) ศึกษา
ความต้องการสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้เอกสารของศูนย์เอกสารรัฐสภากรุงบัสเซลส์ ประเทศ
เบลเยีย่ม พบวา่ พฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศและทกัษะการใชห้อ้งสมดุของผู้ใชเ้ปน็ประโยชน์ตอ่ความสามารถในการเขา้
ถึงสารสนเทศ สารสนเทศที่มีความพร้อมจะได้รับการใช้สูงสุด และผู้ใช้บริการจะพึงพอใจสารสนเทศที่เข้าถึงง่าย
  ผู้ใช้ห้องสมุดส่วนใหญ่มีความเห็นว่าปัญหาและอุปสรรคในการเข้าใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา คือ มีหนังสือ/ตำารา 
เอกสาร  มีค่อนข้างน้อย  เก่า  และล้าสมัย  ทั้งน้ีหนังสือ/ตำาราทางกฎหมายที่เป็นภาษาอังกฤษของห้องสมุดเนติบัณฑิตที่ให้
บริการสว่นใหญจ่ะเปน็หนังสอื/ตำารากฎหมายเกา่ ทีไ่ดรั้บบริจาคเปน็สว่นใหญ ่เปน็ตำารากฎหมายเกา่ทีมี่คณุคา่ การจัดซือ้จัดหา 
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สิ่งพิมพ์มุ่งเน้นที่สิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสำานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาเป็นหลัก 
รวมถึงมีสิ่งพิมพ์ที่เนติบัณฑิตยสภาเป็นผู้จัดพิมพ์ เช่น ตำาราทางกฎหมาย วารสารวิชาการ คำาพิพากษาฎีกา รวมคำาบรรยาย 
รวมข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต เป็นต้น ซึ่งมีเนื้อหาที่ทันสมัย ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดส่วนใหญ่ สอดคล้อง
กบัการศกึษาของยุพา วฒันศกัดากลุ (Yupa Vatanasakdakul, 2006) ศกึษาการใชส้ารสนเทศของเลขานุการพบวา่ตวัเลม่
สารสนเทศเก่าล้าสมัย ไม่ตรงกับความต้องการ เนื้อหาน้อยไม่เพียงพอไม่ทันเวลา ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของพุธชญา 
ม่วงสวย (Putchaya Muangsuay, 2011) พบว่าปัญหาที่พบในการแสวงหาสารสนเทศ คือ ไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตและ
ขาดทักษะการสืบค้นสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตหรือฐานข้อมูลออนไลน์
  3. ผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภามีการใช้สารสนเทศประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ คือ หนังสือ/ตำารามากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะ
การปฏบิตังิานหรือภาระงานของผู้ใชห้อ้งสมุดเกีย่วขอ้งกบัขอ้กฎหมาย จึงมคีวามตอ้งการสารสนเทศทีม่เีน้ือหาด้านกฎหมายที่
น่าเชื่อถือ มีการอ้างอิงข้อมูลที่ได้อย่างชัดเจน เช่น หนังสือ ตำาราทางกฎหมาย คำาพิพากษาฎีกา คำาสั่งคำาร้อง พระราชบัญญัติ 
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของวัชราภรณ์ ตังควณิชย์ (Watcharaporn Thungkavanich, 2011) พบว่า นิติกร
และนักวเิคราะหน์โยบายและแผนมคีวามตอ้งการใชส้ือ่สิง่พมิพ ์และตำาราทางกระบวนการยตุธิรรมในระดบัมาก สอดคลอ้งกบั 
งานวิจัยของดวงใจ  วงษ์เศษ  (Duangjai  Wongsate,  2011)  พบว่าพฤติกรรมการแสวงหาและการใช้สารสนเทศของ
อาจารย์และนักศึกษาส่วนใหญ่มีการใช้หนังสือ  วารสารในห้องสมุดมากที่สุด  สอดคล้องงานวิจัยของจุฑาทิพย์  จันทร์
ลุน  (Jutatip  Chanlun,  2005)  พบว่า  ตุลาการศาลปกครองและพนักงานคดีปกครองใช้สารสนเทศประเภทหนังสือ
และตำาราทางกฎหมายมากที่สุด  สอดคล้องงานวิจัยของรัฐวิสาห์  วาณิชยพงศ์  (Rattwisa  Wanitchayapong,  
2003) พบวา่การใชส้ารสนเทศดา้นกฎหมายของขา้ราชการตลุาการใชส้ือ่สิง่พมิพ ์ตวับทกฎหมาย ตำารากฎหมาย และคำาอธบิาย 
กฎหมายอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการวิจัยของมาจิด และกัสซิม (Majid & Kassim, 2000) พบว่า อาจารย์สาขาวิชา
กฎหมายใช้ตำาราและหนังสือด้านกฎหมายในระดับมาก ซึ่งเห็นว่าหนังสือ/ตำาราเป็นสารสนเทศที่เข้าถึงง่าย สามารถนำากลับมา
ใชไ้ดอ้กี มกีารอา้งองิขอ้มูลทีช่ดัเจน และมีความน่าเชือ่ถอื สอดคลอ้งกบังานวจัิยของโอตกิ (Otike, 1999) เกีย่วกบัความตอ้งการ 
และลักษณะการค้นหาสารสนเทศของนักกฎหมายในประเทศอังกฤษ พบว่า นักกฎหมายอาชีพยังคงใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ที่เป็นสิ่งพิมพ์มาก  โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะใช้เป็นแหล่งสุดท้าย  ถึงแม้ว่ากฎหมายจะเป็นสาขาวิชาที่มีการการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอแต่ระเบียบวินัยทางกฎหมายยังคงทำาให้ลักษณะอาชีพไม่เปลี่ยนแปลง
  4. ผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา จำาแนกตามบทบาทหน้าที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศไม่แตกต่าง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของปาหนัน พันธ์พัฒน์ (Panun Phathapat, 2017) พบว่า เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ
แผนที่มีระดับตำาแหน่งงานต่างกันมีพฤติกรรมการแสวงหาไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับการศึกษาของกรกมล ห้องสวัสดิ์  
(Kornkamon Hongsawat, 2016) พบว่า ตำาแหน่งที่ปฏิบัติงานแตกต่างกันมีพฤติกรรมการแสวงหาแหล่งไม่แตกต่างกัน 
ทั้งน้ีเน่ืองจากผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภาเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพนักกฎหมาย  มีบทบาทหน้าที่และภาระงานที่หลากหลาย 
เช่น  ผู้พิพากษา พนักงานอัยการและประกอบอาชีพเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายด้วย และมีการประกอบอาชีพในระหว่าง
ศึกษา  เช่น นักศึกษาเนติบัณฑิตประกอบอาชีพทนายความไปพร้อมกัน ทั้งนี้ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพ
ใด สารสนเทศทางกฎหมายที่ต้องการแสวงเพื่อการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลมีลักษณะคล้ายคลึงกันคือ ตำาราทางกฎหมาย 
คำาพิพากษาฎีกา คำาสั่งคำาร้องพระราชบัญญัติต่าง ๆ  เป็นต้น การแสวงหาสารสนเทศขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะของภาระงาน
ซึ่งสัมพันธ์กับบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้ห้องสมุดแต่ละบุคคล
  5. ผู้ใชห้อ้งสมุดเนตบิณัฑิตยสภา จำาแนกตามประสบการณก์ารทำางานทีแ่ตกตา่งกนั มพีฤตกิรรมการแสวงหาสารสนเทศ
จากแหล่งสารสนเทศไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของพัทธยา  จังศรียวงศ์  (Pattaya  Changsriyawong, 
2012) พบว่าผู้บริหารระดับต้นฝ่ายบัญชีที่มีอายุการทำางานต่ำากว่าและเท่ากับ 15 ปี และมากกว่า 15 ปี พบว่า ไม่แตกต่าง 
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ทัง้น้ีผู้ใชห้อ้งสมุดสว่นใหญแ่สวงหาสารสนเทศทางกฎหมายจากแหลง่สารสนเทศประเภทสถาบนั เน่ืองจากภาระงานจึงตอ้งการ
สารสนเทศที่ถูกต้อง  เชื่อถือได้  และสามารถอ้างอิงข้อมูลกฎหมายหรือตรวจสอบความถูกต้องได้  ดังน้ันแหล่งสารสนเทศ 
ที่เป็นสถาบันบริการสารสนเทศทางกฎหมาย  โดยเฉพาะห้องสมุดกฎหมายในหน่วยงานทางกฎหมายต่าง  ๆ  จึงเป็นแหล่งที่ 
ผู้ใช้เลือกแสวงหาเป็นอันดับแรก โดยไม่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำางานของแต่ละบุคคล
  6. ผู้ใชห้อ้งสมุดเนตบิณัฑิตยสภา จำาแนกตามบทบาทหน้าทีต่า่งกนั มกีารใชส้ือ่สิง่พมิพแ์ละสือ่อเิลก็ทรอนิกสแ์ตกตา่ง
กนั เน่ืองจากผู้ใชห้อ้งสมดุเนตบิณัฑติยสภา มบีทบาทหน้าทีแ่บง่ออกไดเ้ปน็ผู้ใชก้ฎหมาย ผู้ใหก้ารศกึษา และผู้ศกึษาหาความรู้  
ดังน้ันการใช้สารสนเทศด้านกฎหมายจึงมีลักษณะการใช้สารสนเทศตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล  ผู้ใช้กฎหมาย  เช่น  
ผู้พิพากษา อัยการ หรือทนายความ มีการใช้สารสนเทศเพื่อการประกอบวิชาชีพกฎหมายตามภาระงาน และผู้ศึกษาหาความรู้  
ซึง่ในทีน้ี่หมายถงึผู้ใชห้อ้งสมดุทีเ่ปน็นักศกึษาของสำานักอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑิตยสภา ซึง่เปน็การศึกษาโดยองคก์ร
วิขาชีพจะต้องเน้นให้มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะไปประกอบอาชีพได้  และการฝึกความพร้อมปฏิบัติงาน  เช่น  ศาล  สำานักงาน
อยัการ สำานักงานทนายความ และหน่วยงานราชการ ซึง่เปน็องคก์รทีนั่กกฎหมายทกุคนจะตอ้งเขา้ไปเกีย่วขอ้งเมือ่ตนไปประกอบ
วิชาชีพกฎหมายในอนาคต (Kanpirom Komalarajun, 2016, p.30) ส่วนผู้ให้การศึกษามีการใช้สารสนเทศเพื่อการสอน
วิชากฎหมาย ประกอบการเขียนตำารา งานวิจัย หรือเตรียมการสอบบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในสนามต่าง ๆ ดังนั้นการใช ้
สารสนเทศของผู้ให้การศึกษาจึงมีการใช้ที่แตกต่างกับผู้ใช้กฎหมาย  และผู้ศึกษาหาความรู้  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
วีรนุช สูตรกระโทก (Weeranuch sootkratok, 2009) พบว่า สายงานที่แตกต่างกันมีผลต่อการใช้สารสนเทศบนเครือข่าย
อนิเทอร์เน็ตตา่งกนั โดยเปรียบเทยีบความแตกตา่งของการใชส้ารสนเทศ จำาแนกตามตำาแหน่งงานของขา้ราชการสำานักงานศาล
ปกครอง สอดคล้องกับการศึกษาของพัทธยา จังศรียวงศ์ (Pattaya Changsriyawong, 2012) พบว่า ผู้บริหารระดับ
ตน้ฝ่ายบญัชทีีม่บีทบาทการใหบ้ริการมภีาระงานดา้นการจัดทำารายงานยอดขายและรายงานคา่ใชจ่้าย แหลง่สารสนเทศทีใ่ชม้าก
ที่สุด  คือ  แหล่งบุคคล  ผู้บริหารระดับต้นฝ่ายบัญชี  ที่มีภาระงานด้านการจัดทำารายงานมีความต้องการสารสนเทศน้อยกว่า 
สอดคล้องกับการศึกษาของกาญจนา แสงทองล้วน (Kanchana Sangthongluon, 1998) พบว่า ผู้ใช้มีการใช้สารสนเทศ
บางรายการแตกต่างกันตามตำาแหน่งงาน  หน่วยงานที่สังกัด  สอดคล้องกับการศึกษาของยุพา  วัฒนศักดากุล  (Yupa  
Vatanasakdakul, 2006) พบว่า การใช้สารสนเทศของเลขานุการในการปฏิบัติงานมีความแตกต่างไปในแต่ละงานพิจารณา
จากความแตกตา่งของประเภทธรุกจิขององคก์ารทีป่ฏบิตังิานทีเ่ปน็กลุม่ตวัอยา่ง ทัง้น้ีอาจเปน็เพราะการวจัิยคร้ังน้ีมีกลุม่ตวัอยา่ง
ค่อนข้างมีความหลากหลายบทบาทหน้าที่ ผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภาหนึ่งคนอาจมีหลายบทบาทหน้าที่ เช่น เป็นอาจารย ์
ผู้สอนวชิากฎหมายและเปน็พนักงานงานอยัการด้วย จึงทำาใหก้ารใชส้ารสนเทศทีแ่ตกตา่งกนั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัชว่งเวลาทีต่อ้งการ
ใช้สารสนเทศว่าต้องการสารสนเทศนั้น ๆ เพื่อบทบาทหน้าด้านใด 
  7. ผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา จำาแนกตามประสบการณ์ทำางานที่ต่างกัน มีการใช้สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แตกตา่งกนั เน่ืองจากผู้ใชห้อ้งสมดุเนตบิณัฑิตยสภาทีมี่ประสบการณก์ารทำางานมาก มกีารใชส้ารสนเทศมากขึน้ มคีวามตอ้งการ 
ใช้สารสนเทศเพื่อใช้ในการปฎิบัติงานประจำาในวิชาชีพกฎหมายแล้ว  การใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
การเตรียมตัวเพื่อสอบเลื่อนขั้นหรือการสอบแข่งขัน  โดยเฉพาะการสอบบรรจุในตำาแหน่งข้าราชการตุลาการ  ดังน้ันผู้
มีประสบการณ์การทำางานมากจึงมีการใช้สารสนเทศที่มากกว่ากลุ่ม  ผู้มีประสบการณ์การทำางานน้อยกว่า  ซึ่งมีการใช้
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการสอบชั้นความรู้เนติบัณฑิตเท่าน้ัน  จึงมุ่งอ่านตำารากฎหมาย  หนังสือคำาบรรยาย  คำาพิพากษา
ฎีกา  รวมข้อสอบมากกว่าการอ่านวารสารและหนังสือพิมพ์  แตกต่างจากกลุ่มผู้ใช้ห้องสมุดที่มีประสบการณ์การทำางานที่มาก 
กว่า มีการใช้วารสาร หนังสือพิมพ์เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ ติดตามข่าวสาร หรือเพื่อใช้ในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ
ในสนามต่าง  ๆ  เป็นต้น  เพราะการสอบดังกล่าวนอกจากผู้สอบต้องมีความรู้ในข้อกฎหมาย  การวินิจฉัยข้อกฎหมาย  และ 
ต้องติดตามข่าวสาร  วิชาการ  กฎหมายใหม่  ๆ  เพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่องสม่ำาเสมอ  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
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กรกมล ห้องสวัสดิ์  (Kornkamon Hongsawat, 2016) พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์การทำางานแตกต่างกัน มีการ
ใช้สารสนเทศแตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของพัทธยา จังศรียวงศ์ (Pattaya Changsriyawong, 2012) พบว่า 
ผู้บริหารที่อายุการทำางานมากกว่า 15 ปี มีความต้องการสารสนเทศน้อยกว่ากลุ่มที่มีอายุการทำางานต่ำากว่าและเท่ากับ 15 ปี
สอดคล้องกับการศึกษาของกาญจนา แสงทองล้วน (Kanchana Sangthongluon,1998) พบว่า การใช้สารสนเทศทาง
กฎหมาย จำาแนกตาม ประสบการณ์การทำางาน พบว่า ผู้ใช้มีการใช้สารสนเทศบางรายการแตกต่างกัน ตามประสบการณ์การ
ทำางาน
ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภ� 
    1. ควรจัดอบรมการใชค้อมพวิเตอร์ในลกัษณะตา่ง ๆ  เพือ่เปน็การเพิม่ทกัษะในการใชค้อมพวิเตอร์ และกระตุน้ให้
มกีารใชส้ารสนเทศออนไลน์มากข้ึน เชน่ วธิกีารสบืคน้ฐานขอ้มลูสารสนเทศของหอ้งสมดุ การสบืคน้สารสนเทศทางอนิเตอร์เน็ต 
เป็นต้น 
    2. ควรพิจารณาจัดหาตำารา หนังสือ และฐานข้อมูลทางกฎหมาย เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ และสอดคล้อง
กับลักษณะงานของผู้ใช้ห้องสมุดแต่ละประเภท
    3. ควรมีการปรับปรุงระบบการสืบค้นฐานข้อมูลโอแพค เพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่ภายใน
หอ้งสมดุ และประชาสมัพนัธใ์หผู้้ใชบ้ริการได้ทราบวา่มฐีานขอ้มลูใดใหบ้ริการ วธิกีารสบืค้นฐานขอ้มูลโอแพค เพือ่ประสทิธภิาพ
ในการเข้าใช้งานให้มีประสิทธิผลมากที่สุด
    4. ควรแสวงหาความร่วมมือระหวา่งเครือขา่ยหอ้งสมุดกฎหมาย หรือแหลง่ขอ้มลูสารสนเทศทีเ่กีย่วขอ้งกับกฎหมาย 
เพือ่การแลกเปลีย่นสารสนเทศระหว่างกนั และแนะนำาแหลง่สารสนเทศทีเ่ปน็สถาบนั เน่ืองจากผู้ใชห้อ้งสมดุนิยมใชส้ารสนเทศ
จากแหล่งดังกล่าว 
    5. การพิจารณาให้มีการเปิดบริการเพิ่มเติมในช่วงเวลาการสอบ เช่น การสอบทดสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตยสภา  
และการสอบข้าราชการตุลาการตำาแหน่งต่าง ๆ 
 ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้งต่อไป 
    ควรวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มผู้ใช้ห้องสมุดกฎหมายเฉพาะกลุ่ม  เช่น ตามประเภทของสมาชิกห้องสมุด ตามกลุ่มอาชีพ 
หรือกลุ่มผู้ที่สอบผ่านในการสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิตยสภา การสอบข้าราชการตุลาการตำาแหน่งต่าง ๆ เป็นต้น
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